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Kršćansko shvaćanje politike i ekonomije 
između kapitaJizma i socijalizma 
RADO V AN GRGEC* 
Sažetak 
Autor upozorava da se tek nakon 2. vatikanskog sabora u katoličkom 
kršć.anstvu mijenja l'ezerviranost P.rerua suvremenoj politici i ekonomiji te se 
počinje nag.la.~avati r.ozirivan polinčki anl!ažman katoličkih laika. Medutim, može 
se reći da je pnlinčkn rljelnv;~nje k;~roltk:! nmeđenn n~ rlemnkršf.anske ~t.rrmke 
doživjelo neuspJeh. To je posljedica ne samu etičko dekadencije clcmo.kršcanski.h 
pnlitiča.ra, nego i umaprednvale sekulari7.aeije, koja od kršćana 7.a.hdjeva. ra7ličlte 
metode pvliličkvg c.ljelvvanja. U pogledu ekonomskog- ustrojstva autor :>e slažt: s 
rasprostranjenom tezom o nadmoćnosti kapitalizma nad to talitarnom komuni-
stičkom ekonomijom. lbtodobno, međutim, kJšćaustvo ue može prihvatiti "divlj i 
kapitalizam" nin profit kao isključivi kriterij gospodarenja, nego zahtijeva 
njegovu socija lno-huma.nisriči-."U korekciju. 
Iako H rvati nisu samo katolici, tj. iako m~đu njima ima . i pripaunika 
drugih vjeroispovijesti i onih koji ne pripadaju ni jednoj, mi Hrvati katolici 
moramo' reći SVOJU riječ o pohtici i ekonori:llji u ovom teškom času naše 
povijesti kada Hrvatska krvari, što lllllOgi od nas koji živimo u Zagrebu, 
nisu pravo osjetili. Kad se simplifikatorski i pomalo naivno politiku po-
istovjećuje s politikantstvom, stranačku pripaduosl sa stram:arstvorn, a 
svah.'1J ekonomsku i komercijalnu djelatnost s korupcionaškim i profiterskim 
biznisom, nije čudna rezerviranost i sumnjičavost r.rosjcčnog čovjeka i 
prosječnog kršćanina prema po litici i ekonOmiJi, odnosno prema 
političarima i ekonomistima. Ta n:zerviranosl ne datira samo od Enciklike 
P~a XI. Ubi a.ro111o Dei (1922.) u kojoj se vjernici, angažirani u Kato-
lickaj akciji, ouvntćaju ud bavljenja stranačkom politikom.' Nakon II. vati-
kanskog sabora, medutim, stav službene Crkve prema politici i ekonomiji 
donekle se mijenja. Klerici se, doduše, još uviJek odvraćaju od političke 
djelatnosti u uzem smislu, ali se kršćansk1m laic1ma stavlja 'pred oci po. liti-
ka u dobrom smislu, tj. kao sudjelovanje u javnom životu domovine l kao 
bri~a za opće dobro, ue samu kao 'njihovo pravo nego i kao njihova 
dU2llost. Neki crkveni dostojanstvenici čak izražavaju mišljenje da su libera-
li i socijalisti pn::uzt:li glavnu riječ u politici i ekonomiji upravo zato što su 
kršć.ani laici (svjetovnJaci) s tih područja (koja su njihov "specifikum") 
"uezcrlirali". 
*R adovan Grgec, profesor romanistike, ravnatelj ll KD sv. ć:i rila Metoda (sv. 
Jeronima), glavni urc<.loik hrvatske knjižcvue revijc Mw·ulić. 
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Kad se kršćanskim S\1etOYllJ:lcima sa\jetuJe ba,·ljt:oje politikom, Lime ih 
e ne putii:"C na pripadnu'>! 'trankama o; kršćansknn tmenom u nazivu, ni 
uo~ na stranačk-u pripadnost jer postoje i izvan tmmtčkc i n:uJ,tnmačke 
npcijc. Ipak, simplifikarorska i naivna Identifikacija polmčara sa :.tranačkim 
politikantima i ekonomista s prnlitcrima nije i\čezJa iz sviJesti naroda 
Mozda za to postOJe t plauz.tbtlm razlozi. Gledajući, naime, na političare i 
na ekonomi. te kao na ~inteligentne" i sposobne ljude koji se znaju 
"snaći" (često i na račun drugo!!a), pobližujemo e ultualnnj pmgmati-
!-ticknj c.Jcfinit:iji inte ligencije k~lU posobnosti snalaženJa u raznim prilikama. 
a b t utilitarističkoj i -konzumističkoj ljestvici 'rec.Jnnt<t na kojoj ~trna ti" (u 
ŠI(.) može u6 t francuskim JeZlkom tzražena triJnda ··avoir- -pouvoir-
~avoir'') kntira mnogu više nego .. biti". Dihotomiju izmc!đu "imati" i '·biti'' 
Juc1dno su analizirali mnosi suvremeni mislinci poput Gahriela Marcela 1 
Ericha Fromma, kao i alijenaciju (otude~e) onih ko)i postaju posjedovani 
onim što posjeduju i koji, ne mngavl'li vi~ i7t~ci IZ ukletoga kruga 
puvećuvanja apetita i potreba, gube slobodu djece Božje:, o kojoj govor~:: 
evanđeoska blaženstva. ' 
l. Upravo stoga kršćansko poimanje politike i ekonomije ističe važnost 
etičkih 1 mnn1lnih nHčela u vođenju javnih poslova, kao nužnil1 korektiva 
društvenih zakonitosti u demokratskim i pluralističkim sredinama. važnost 
p<l~tivanja slobode i prava osobe, ali isto tako solidarnosti i sup. idijamosti. 
Kršćan~>tvo žigoše aliJenaciju m:knntmlimne tržišne ekonomije. kao 1 diktat 
političko-ekonomskog totalitarizma koji guši :.-vaku privatnu inicijativu i 
osobnu odgovornost Zalo i ka7cmo kako se kršćanska koncepcija politike 
1 ekonomije nalazi izmedu kap1tnlizma i komuniLma. mlno!-.no innedu libe-
raliLmu i 'ncijalizma, znajući da Je J>?litičko-ekonom ka stvarnost nlllo~o 
kompleksnija 1 da se ne može -.imphL+.tičk.i polarizirati um konvencional-
nim e tiketama. 
Uostalom, kThćanski 'u mi,Jioci. kao npr. Augusun 1 Toma &·vinski. 
tijekom povijesu rek.IJ o polittCI 1 ekonomiji mnn~n 1ng~1 \lo je i danas 
aktualnu i \ tu možemo usporediti pogledima naših SU\remenika. kao š to 
su Rawls, Levmas ili Ricoeur. Bilo kako bilo (mi katolički laici, a neka od 
uru. joi. uvijek ra6maju · demokr~anskom opcijom kao mogućom i aktu-
alnom}. morali bismo se ozbiljno z.apituti zaiitn ciemokrićanstvo kao etiketa 
guhi wujc pravo značenje. za~to Je u njegovoj kolijevci, u Italiji, c.Jn\ln do 
nJegove dezinte!U'acije, La~lu je; hivsi talrjanski predsjednik Cossi~a. 
opra~tajući se s- oj101, na~lasio da se pripadnost krl-btn,tvn ne moze 
rupošto vrednova ti pripadnosćn nekoj stranci kršćanskog naztva. Zapitajmo 
se zbog čega Je doživjela neuspje1l nckauaTtja Hrvat"ktt pučka stranka. 
Zašto su otišla u nepovrat vremena j~dnoga Don Sturzn, De Gaspcrija, 
Schumana ili Adenauera? Zašto se, nakon m šenjn Berlinskog zida, mnogi 
1.cle vratiti na ')asle'' kompromitiranih socijatizarnn? Pn i tamo, ~dje se 
demokršćani vracaju, kao npr. u C hjleu , zapitajmo se hoće li eduardo 
Frei mladi biti dostojan nasljednik :,-vojeg oca, Maritainova prijatelja. Zar 
nam Il. vatikanski koncil, proklaminwšt autonomiju svjetovnih i vremenitih 
vrednota, nije dao do znanja da u sekulariziranom društvu više neće biti 
nikakvih "neoteokracija" ni nt!t1kle rikalizama? 
No, ono ~to će o tati jest etička svijest i savjest, koja, bez obzira na 
nazive i etikete, djelom pokazuje štn u.\Lima il>JXWijcdu. Došavši do vlasti 
časti i novca, i kršćanin se deformira t prildanja raznim centrima moći, pa 
hil i o ni i mafija ~ke provenijencije. U tOJ etičkoj dekadenCIJi valja potraziti 
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nulnge rasapa demokršćanslva u Italiji i u nekim dmgim l'lredinama. eć 
prije pola sto ljeća o tome je pisao JacLJLWs Mnritain u svojoj knjizi 
Krš6msM> j demokrac{ja. Na lu tlekadencuu upozoravali Sll pare u SVO!im 
socijalnim enciklikama. Već tada smo mogu sb val iti da kršćanstva u poli lici 
1 ekonomiji nema i ne može biti beL bmbe za socijalnu pravtlu, bez 
moralnog obiteljskog život.,, ht:z pravedne distrihucijc proizvedenib dobara. 
bez etike 'iOlitlarno Li. bez brige za one knji nisu posobni ni za kul..".·u 
utnkmil:u ili supamtštvo. S\'e lu. naravno. ntje Jako prave li u djelo. Zato 
je Maritatn i imao pctJje da kaže kako Je 1\:N:-.m\ki moral herOJSki moral 
t kako je kršćanski humanizam hcruj. ki 1 imegralnt humani7:tm. Bez inte· 
gralnog humanizma , pak, svako političko 1 ekonuml'lko supam1ŠtvO postHje 
reaJizacija pravila "tko jači - taj 1-..'Va či'', hurba zn život u s kladu s tlarvini-
stičkim načelima selekcije, generator socijalnili m:jednakosti i 
oe~posl~nosti, ia~o . to suparni~tvo. stvara ~1antlanJ i bla.~ostaoje oekt~ liciuc 
koje mntc dovestJ 1 do blago ·tanJa društva. To suparmstvo dovelo ;e do 
Loga da komunističke 7.L'Tllljt: u ekonomskom pogledu zaostaju desetljećim~ 
i sroljećima La kapitalistitkima. 
Jt: li to pohvala kapilaliz.mu? Jest u stano\ilom \misiu 1 pod 
određenim u'jelima. Ipak, kršćanskom koncepcijom ekonom1je i politike 
umjesto, suparništva, ističe sc tlrugi ~jam - solidarnost, koju jt: važnija i 
preča od svakog Sllp<mlištva. Doduse, i ta uzvišuna riječ, kao i tolike 
druge (nr,r. sloboda, ljubav) postaje fTHia ako iza verbalnih i verh;1lističkili 
dckJumac1ja i deklaracija ne slOJe karitas i altruiz<1m, toliko važni za 
kršćansko sbvać.mj~.: politike i ekonomije. T u ~vojoj poljskoj domovini 
čarobna riječ solidarnost polnku st: profanirala i i trošila Zar Poljaci nisu 
shvattJ• sve pred nu., ti "demokratskO.$ kapitalizma"? Kako bilo da b iJo. mi 
hrvat,.ki katolici ne želimo se ođrec~ tc riječi. Ono što nam mo7e unnijeti 
preporod i obnovu je l upravo etika solidarnosti. politika i ekononu}a soli-
darnoo;ti, pukret opce hrvatske solidamu.,ti. 
2. Bez obzira na ttl koliku bude trajao komunistički i ocijalistički 
"povratak" u zem ljama bivšega istočnog hloka, može mo reći da priJelaz mt 
tll:mokraciju i kapttalilllm, odnosno na demokratski kapitali7am t slobodno 
tržEte, nt!će hili lagan ni brz. ·raj prijeht7, niiimc, mora biti postup<~n i 
mura voditi računa o socijalno-humanističkim korektivima Jihl:raltL.ma, a to 
je baš ono što je u Jdadu kršćanskim !illva(-.tnjcm politike i ekonomije, 
koje 'e Llistancira 1 od komunističke tolalitarne prakse i od libernJi,tičkt: 
logike profita pod svaku cijenu. 
• edavno je koLI nas prevedena i objavljena knjiga Michaela Novaka 
The Spirit of Dem0CI71hc Capitalism·· (Duh demokrarskog kapit;dizma, 
Globus, Zagreh, 1993.). rako se u enciklikamCI otl Rerum novarum do 
Cenlt::.Hinus Amws podjednako osut1uje i kapitalistički individualimm i 
komunistički kolektivizam, M. Novak kao deklanrani katolik nastoji dokaza-
ti kako je kapitaJizam itekako spojiv s kršćanskim shvaćanjem ekonomije i 
politike, odnosno s eličkom ekonomijom (upravo je tako preveden naslov 
:-.lovakovc knjige u FrancuskOJ). Piofil je u tum S\jetlu samo pokazatelj 
uspješnog poslovanJa premu. paroli .. good ethics - RF-d bu..,.,inc.: ·. l Ivao 
Pavao ll. o svojoj encikliCI Cemesimus Annu.\ Jr. 35) piše: "Crl...,.•a 
priznaje pravednu funkciju profita kao pokazate ja dobrog poslov<mja 
tvrtke: karl neb.a tvrtka proizvodi duhotl.nk, to znači da 'u !,e na pravi 
načir1 ~potrijebilt proizvud~i fakton i . ~a. su . na. odgovaraJući na~~n 
zadovolJene IJUdl'lkc potrebe'. Lpak u enctkhc• dalJe či tamo: ''Dohodak ruJe 
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jedini pokazatelj stanja poduzc0t. Moguće je da su ekonomski računi u 
redu, ali da su istodobno ljudi, koji čine n:tjdragocjenije iman{'c tvrtke, 
puvrijedeni i poniženi u svnm dostojanstvu. To je, dakako. mora no nedo-
pustivo... SHha poduzeća nije naprosto proizvodnja dohotka. nego postoja· 
nje same ~nke kao zajednice ljudi koji na različite načine ostvaruju 
zauo\loljavanje svojih osnovnih potreba .. .'' Valja, daJde utcti u obnr i dru-
ge humane i murnlne faktore. Pitanje je, je li to moguće u kapitalizmu, 
makar kako on bio demokratski i liberalan. 
Supt~mištvo oko prestiža i horha Zli profit često isključt~c iz utakmice 
stare, labe, holes'lle, marginalizirane, a takvih je sve više 1 na Zapai.lu i 
na lstoku. Baš tal'Vima je ponajprije ueućena poruka Govora na Gori, a 
Govor ua Guri jest Magna charta kr\bmstva . istina je, dOdu.\c, da je 
plamrana t dirigirana cl.cinomija. a isto tako diribrirana i "glaJMahovaoa" 
politika .. u'kopila" mictJative i odgovornosti bez kojih nema socijalnog 
napretka ni ekonom,.kog prosperiteta, ali je i.;to tako istina da heLdu.\mt 
logika profit:! i nepraveana t hl> t ribu cija proizvedeni11 dohun~, bila ta proiz-
vodnja ne t.nam kako uspješna i velika, dovodi do većeg ja~a između 
bocratih i siromašniiJ, itmeđu ·•razvijenih" i "n~;rarvijenih". Ekonomija het 
et&e i politika bez morala pokaLujc we više svoje negativne "Irane, makar 
se ta politika ponv<tla na demokrat ku ili kršćansku of?9.ju. U ~~i~;.ni 
po luvni ljudi i uspjdni i ··t:Jm.tični" polinčan. razni "japtji" r "d " ' ji", 
zaista ne mogu prctpnstaviJari opće dobro wojoJ konsu i brinuti -;e zn 
ne~rctne, ne; P.re!-fie ~- .. nezapo!>lcn~. _koj• ~u. to bez _v.l~~!ile ~Je. S~cijali­
zam, stvaraJUCt "panJe na osnov! tdt:nluskih 1 pohttckJh kntenJIL, ost,gura-
van je ponekad bare111 neki egzistencijalni minimum, pa koje čudo aa ~e 
mnogi, bačeni 11 vrtlo~ tržišne ekonomije i liberalne poli l il<: e, žele vratiti 
~'i~trnim " loncima'' i '7tljelama" poput i.zracl~kih bjegunaca iz egipatskog 
suza1~. tva ili poput nekih stanovnika "istočnog bloka" kuji su desetljećima 
živjeh "si~rurni · kan "ardine u konzervi, <t ..ada bi, uz vlastiti ririk, morali 
zaploviti -lobodn:im bespućima nce<'tna. 
3. Kršćaru.ki političari i ekonomil>ti moraJi bi imati na pameti 
specifičnost svoje opcije, kojn nije m '·socijaliJ> Iička" ni "kapitali tička ". 
Odbojnost pr~;m<~ komunizmu nalazi :-voje puno opravdanje u staliinističkoj 
prakst okrutnog totalitarizma, koja je kompromitirala taj naitv rano-
kršćanske provenijencije, kao • Ln i odbojnost prema kttpttalizmu nalazi 
~voje opravdanje u pn1ksi "divljeg kapitalit.ma''. kako ga je u :-turlenom 
prošle gntline nazvao Ivan Pavan IL u svom intervjuu Janu Gawronskom 
(La Stampa). Kršćanstvo, prihvaćajući duhre strane demokraLskug kapaali-
zma i k:omurustičke horl>e za srromašne. ne taboravlja na a ihotomiju 
izmedu teorije i prakse. 
Stoga ne bi. rnu mogli Nova kov demokratski kapitalizam _(lrihvatiti kao 
(demo)kr~Ć<Insku O(?Ciju. Sm:ij1tlna i hum<~na ekonomija trŽista u praksi 
cesto prelazi u nekontrolirani ekonomski liberaliz~m t u "divlji kapitali-
zam'', u kojemu zakon ponutle i potražnje po~taje nadmetanje i favnri7i-
ranJe jačih oa rai:-un labtjih. l opet ponavljam, da nazivi komunizam. soci-
jalizam, liberalizam i kaptLalizam sami po seh:i i u teoretskom smi"l" nisu 
nipošto nekakvi depreciJativi, ali da je praksa osnovni razlog što su e 
če~to \compromitirali do te mjere da ih ljudi opravdano ili neopravdano 
izbjegavaju ili ~k am11emiziraju. 
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Uša~i u /amke borbe za via. t, čast 1 novac, i najuzvišeniji ideali i 
id~jl.! mogu se profanrrati, kompronritimli i deformirali. l.:mumpirati 1 
olo.nljat~ tako du La kontamsnacija prdazi l na samu ucrnokratski tzabranu 
vlast, na slranke kršć-anskog nadahnuća i njihovt: nuzive. Teško ji! naći 
pnliličara i birokrat<• koji bi svojim ncporočnim životom i nesebičnim 
djelovanjem Zit o,r.će dobro, tijelom a ne samo wojom stručnošću i 
umješonću, svjedocio za ideale koje u~1m1a propovijeda. pretpmtuvljajuĆI 
dnlHobit S\ih gnu1ana svojoj vla-.tituj. Kršćansko hvaćanje pohtike i 
ekonomije oslltnJa se. t<lkod~r. na tab.-ve ljude, koji J.u često, kao llo .... Lalom 
i krš6m.,ki ideali, jednima ludost, drugima sablazan, a svima izazov. TaJ...•v1 
pojedinci katkad nose reputaciju "donl{ihota" i "naivuca'' , ograničenih ljudi 
1 'neela Ličnih'' fanatiktL Nl.!što slično mislilo 'ic i za poznato,ga demo-
kThćanskog političar.t i gradonačelnika Firence. Gio~J-!a La Puu. I z~• 
O<tše!!a Swrccvića, jedno2a ml najkarakteris.tičnijih nasih yohtičar<l , mnog~ 
<;ll rilhlili da upravo ,,n:;a on ne mož~ hiti dobar politiC<tr ni ~kooom.tSt. 
Sigurno je da takvi ljudi nisn nikada bili r.tzumljivi ni imemaciooaJnum 
sotijalizrnu ni tržišnom kapitalizmu. Ohojica su bili siromašni u 
evanđeoskom smislu. 
O tr:7i~nom se kapitalizmu i medu ekonomiqjmn na Lapadu pisalo 
kritički Već se John Kenneth Galbraith u l·ivom djelu Amen'c:uu CapHalism 
(Cambridge. M<L~ Rivers.ade Pre'"· 1952.) osvrnuo kritički na rržišni kapi-
talizam, tlok su socijali•ai uglavnom kritizirali ovisnost u:ž1šW n kuROVOOJ 
moći, tj. o neravnornjemoj raspodjeli bogatstva. M. Novak, pak, L-;tJče da 
slobodno L:rž.ište, doduše, 1ma svoje nedostatke, aJi je, kako kaže, ohrana 
~lobode tržišta i .. nhrana plurali tičkog poretka demok:raNkog kapitalizma 
od unitarnog i diriga.ranog poretka sociJalizma~ {!>IT. 139). 
P. Pedro Arrupe, S. K smatra da "nat:;n dmšrvene anatizc koji se 
danas primjenj11jc u liberalnom svijetu pretpostavlja mdividualističku konce-
pciju, koja je destn1ktivna za kršćanske vrijednosti i st<~vove·· (Novak. 
np.cit.. str. 3Qt1). Za protestantske teologt: T11licha i Moltmanna problem 
trža.šta, r<~.,podjele dobara i dru\tveoe pravde može riješiti samo kršćan.,ki 
..,.,cijalizam. Shčne stavove iznose i neke papinske enciklike našeg uemena. 
La 1\-1. "lovaka to ru;e razburiLn je.r "biti antakomuni t i antišoCljati t~ a 
telo. napola bata privr1cn demokratskom kapitalizmu, znači zastupaLi neki 
sredn.Ji put (str. 310) koji je dnvco do propasti dcmokršćanskih pokret<~ 
zbog unutrašnje& pomanjkanJa ozbiljno~ ideala". M. Novak, naime, smatra 
da su Crkva 1 ueki demokrš6mi uhvaćeni u pretkapitatistički način 
razmi;;ljanja i da malo njih razumije zakone rH7VOJa, rasta i produkcije. 
svode.o olako mural na moralnost ne podjele. Po njemu sc karitativna 
komponenta ne može poistU\jctiti s nekakvim naivnim sb\aćanjem ljubavi 
jer ijude valja ljubiti onakve kakvi Jesu u njihovoj neJednakosti. Sto<>a se, 
po njegovu mišljenju, demokratski kapitalizam izvrsnu llklapa u krš&nsko 
poimanJe Božjeg stvarn lašLva i slobode. Uzrok siromaštva siromašnih nije u 
prvom redu bogatstvo bogauh, a ekonomski aktivizam ne donosi blagosta-
nji.! samo nekolicini nego Č:ila\om društvu (srr. -U6). Po njemu je svemu-
gući Bog stvorin nenasilno druš"·o kao "arenu slobOde" (siT. 4t9). 
Jedun nd preteča suvremene demokršćanske misli u Europi i u svijetu, 
Jacques Marilain, znao je, naprotiv, da ta "anm11 slnbode" bez etičke kon-
uole postaje ratna kJaonica i sto~a je isticao kršćanski i intcgralnj humanj-
nun l<ao regulalm i korektiv sv1h ekonomskih. političkih i socijalnih kre-
tanJa. Medutim, kako primjećuje Ludovico Grassi (J. Maritain. Edizaoru 
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\ullure clelltt Pace, Fiesole 1993.), iako je prihvaćao pozitivne vrij~clnosti 
moderniteta. pluralizma i laičke . dri:tve. uvijek Je upozoravao da e demo-
krnt:ko shvać~nJe mora zasnivau na središnjem maccnju ljudske osobe. Po 
toj personalistickuj kont:cpciji demokracija nikako ne može bilj nekakav 
"ku.e praviJa agre jer se pol!tjčki i ekooorm.ki / ivo1 mora nadahnJivau 
''ettckom raci1nwlit.acijom''. 
Slično mišljenje La.'\Lupa Pim·paulo Donati (usp. Marulić, br. 2, 1993.), 
promatrajući razvoj demokracij~ kroz tri ~a :w (utl Fntnfus~e revolucije cfo 
Rc:rum Iwv;Hum, od RN do Drugoga vatikanskog konctla t ouath.: Jo en-
ciklike Centesinws / \.nnus). Dernokracija nije samo sloboda tržišta i tiska, 
plundi.zam i pravo nacionalnih manjina. Ona mora uzimati u oh7ir i prava 
marginaliziranih i hendikepim11ih, lj. 'locijalnu pravdu za one koji nisu 
~rnsnhni za suparništvo. Istina je da se F rancuska rcvolucij<~ naJazi u 
ishodištu ekonom~kng lihe r<tlizma i borbe za prava radnika, ali u redi\tu 
kršćanskog shvaćanJa demokrac~e ne mnL.c se nalttziti njezino veHčanstvo 
D ržava, ndno"'m '·mison d'Etat , Jer i država treba služili pravima ljud<;ke 
osobe i uzimati u obzir praYcl mrutjih zajednica i J!iihovu autonomilu. Pravi 
ucmukrati i krlćam ZD3JU da su vlast i čast • luLCnjc i služba. Stoga je 
kršćansko s1waćanjc.: cknnomijt: i polirike neizbrisivo obilježeno pćr..unali­
zmom, supsidi]amošću , borbom za socijalnu pravdu, participacijom 1 etikom 
solidarnosti. U hnrhi Ut vlast 1li došavši na vlast, demok:ršCan~kc su 'll! 
stranke katkad uduljavaJe od tih l•-.novnih načela kršćanskog javnog 
uje lovanja, zaboravljajući na specifičnost svojega zvanja i po ·Janja . 
4. Na kraju bih L.clio upozoriti da se ta specifičnost odnnsi i na 
specifičnost zvanja i poslanja katoličkih laika u skladu s koncilskim i post-
koncilskim srnjcrnil:<lma, po kojima laici, tj. vjernici koji žive u !'vijetu a 
nisu ni svećenki · ni redovnici, trchaju sudjelova tt u političkim i 
ekonomskim t:,rihanjima u svijetu i u svojoj domovini. Fugu saeculi (bije~ 
od svijeta) bto je karakteri. tičan 1a neke obUke samostanske (monaškt:J 
duhovno h . Suživot s nekršćanlma, agnosticima i atci lima karakteristika je 
laičke duhovnosti kr~ćana koji žive u selrularizira.nom i pluralističkum ·vije-
lu, ali hrabro vrše i svoje kršćan. k~ dumu ti. Ta duhovnosL ukoliko je 
nadahnuta evandco~kim načelima ljuba"; i pravde, isto je toliku vrijedna 
kan i monaška duhovnost. Ona se potvn.1uJc u obiteljskom i profestonal-
nom životu, u politici i ekonomiji. I tu vjeru valja integrirati u ii' 1.11 jer 
ne hi smjelo bili podvojenosti izmedu svjcLuvnog<t i religioznog mentaliteta, 
izmedu akcije i kontemplacije. Stoga kršćanski laici, svjesni te vitalne ime-
ze. svjesru da su s ldericima jcumJI...i po dostojanstvu a različiti po funkci-
jam<~ , moraju _r.reuzeti odgovornost na onim pouručjima koja su im svoj-
stvena i specifična, a to M! naročito odnosi na pohtil'lJ i ekonomiju koJe 
valja pru7et i "eva ndeoskim kvascem". 
Kršćani, anga-tirani u politici i ekonomiji, zapravo su jcuina ;:rava veza 
sa sekulariziranim svijetom. Kao grat1anima drugoga reda, krsćanima je 
preostajao mali prostor slobode, "sakristija", kako su to obično kaže. U 
demokratskom i pluralističkom uruštvu oni bi morali izaći iz sakril>Lijc u 
javni LivoL KonciJsko ozračje na to ih potiče, jcr ~~~ erilike drugačije nego 
u vremenu kada je P io Xl promulgirao svoju enciliku Ubi aramo De1: 
a lo je upozono i Ivan Pavao IT. u svom nagovoru belgi}s.kim parlamen-
tarcima (od 19. lX. 1986.), i.slaknuvš.i također tla je taj isti Pio Xl. 
gnvorio o politici kao o najsirem području kantativnog djelovanja ( 18. XII. 
1927.). 
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Ukoliko su kršćani angažirani u strankama kršćanskog, mlnosno demo-
kršQ!nskog naziva, mor<~ju paziti da svojim nvotom ne bi kompromitirali 
kršćansko shva6tnje politike i ekonomlJ~. odnosno naziv svoje stranke. 
Možda je ponekad 1 bolje da njihova stranka ne no!-.i kršcansko ime 
upravo lZ tih razloga? Ukoliko su aogažirdDi u dru@m strankama ili 
djeluju izvan -.Lranaka. moraju biti "vjesni da ··depoli:t:izacija·· više nije ideal 
jer k~nin koji živi u wijt:tu mora biti an~7imn u SVJetovnim djelatno-
stima, ne prepu~tajući ih olako drugima. Na taj se način un hori za 
reevangc lizaciju to~ raskršćanjcnog svtjet3, aJi i za svoju braću i su narod-
lljake koji nisu k:rs6mi. 
Radovan Grgec 
C"HJUSTIAJ UNDERSTANDiNG OF POTJTTCS AND EGO OMY 
BETJVEh'N CAPITAUSM 11.ND SOCIALISM 
Summ ory 
Th~ author rem m ds u!. that only after l he J l Va lica o Council has Catholicism 
changed its rt:Senred stance regarding contemporary politics and t!COnomy by 
starting 10 advocate a more positive polilicaJ io"olvemenl of Ollholic laity. 
How\.-..t:r, it can be -.a1d that ll:u: political aaivi m of CaUlolics coofined rn 
Chri~uan-Dc:mocmtic panies came m gric(. Thls has ont olcJy been the 
~:onsequeoce of ethic dc~:adeoce of Chri~tian-Dcmocralic politicians hut of 
increased l;eculnrization as well, wbicb calls for a variety of fon:ru. or politica l 
activism on the part of Christian~. Kegarding tbc structuring of economy, th~ 
aulhor goes along wil h the wid~p1 ea d belief in the supcriority of capitalism over 
totahrarian communist economy. Al lhc same time, however, Chrislianity cannot 
put up with "rampanl t:upitalism·• nor accept profit ~eo lhe sole measure of good 
economic management and has to cry out loud ror ib soc.:iaJ and bumanic;ric 
correct ives. 
